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Latar Belakang:Mahasiswa memiliki mobilitas yang tinggi dan aktivitas diluar ruangan yang 
cukup padat terutama saat jam kuliah yang sebagian besar ada di pagi hari sampai 
menjelang sore hari dimana pajanan sinar UV yang berasal dari matahari sedang terik 
teriknya sehingga diperlukan proteksi berupa tabir surya untuk melindungi kulit dari sengatan 
sinar UV sebagai salah satu cara terhindar dari risiko kanker kulit. Metode: Penelitian 
dilakukan di Universitas Diponegoro, Kota Semarang dengan mengambil target adalah 
mahasiswa semester lima yang mengkhususkan diri dalam keselamatan dan kesehatan 
kerja di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro selama November sampai 
Desember 2019. Desain penelitian yang digunakan adalah cross sectional yang merupakan 
dilakukan dengan wawancara dan menggunakan kuesioner kepada 55 responden. Hasil: 
Tidak ada hubungan antara pengetahuan responden dengan perilaku menggunakan tabir 
surya, yang dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,282 (p> 0,05) sementara itu ada hubungan 
antara sikap responden dengan perilaku menggunakan tabir surya, sebagaimana dibuktikan 
oleh nilai signifikansi 0,005 (p <0,05). Kesimpulan: Secara teori, pengetahuan atau kognitif 
adalah domain yang sangat penting untuk pembentukan perilaku atau tindakan seseorang. 
Jika perubahan perilaku didasarkan pada pengetahuan dan sikap positif, maka akan 
mengarah pada perilaku yang tahan lama dan salah satu faktor yang memiliki pengaruh 
besar terhadap terjadinya perilaku seseorang adalah faktor sosio psikologis. Faktor sosial-
psikologis terdiri dari sikap, emosi, kepercayaan, kebiasaan dan kemauan. Sikap adalah 
faktor yang sangat penting dalam sosio psikologis karena merupakan kecenderungan untuk 
bertindak dan memahami. Sikap juga akan menetap relatif lebih lama daripada emosi dan 
pikiran. 
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